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Opération préventive de diagnostic (2018)
David Giazzon
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 L’opération de diagnostic réalisée en amont d’un projet de lotissement, conduit par la
société SHEMA, porte sur une surface de près de 6 ha constituée de terres agricoles en
pâture,  divisée  en  cinq  parcelles.  Les  limites  parcellaires  sont  matérialisées  par  un
réseau de haies bocagères orientées nord-sud et perpendiculaires.
2 Vingt-trois tranchées ont été nécessaires pour évaluer le potentiel archéologique. Elles
ont permis l’identification de fossés, de fosses, de foyers et de trous de poteau. Deux
horizons chronologiques ont été rencontrés : le plus ancien relève du premier âge du
Fer, le second est moderne.
3 L’occupation  ancienne  est  constituée  d’éléments  d’architecture  (trous  de  poteau)
accompagnés de fosses. L’ensemble ne semble pas enclos mais s’appuie sur un fossé
parcellaire qui s’inscrit dans une vaste trame. Ces éléments sont rassemblés sur une
surface qui couvre environ 4 000 m2. Un second pôle a été identifié, il consiste en une
concentration de fosses et trous de poteau. Aucun élément de datation n’a pu y être
associé.  L’occupation  moderne  se  caractérise  par  des  fossés.  Ils  représentent  les
vestiges de haies et de chemins.
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